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DOCUMENTAL
Els vincles econòmics, socials i culturals 
de Barcelona amb l’Havana han marcat 
la trajectòria i el paisatge en les capitals 
de Catalunya i Cuba, ambdues dins de la 
monarquia espanyola. La independència 
de Cuba, el 1898, no va impedir una relació 
intensa, que va continuar en el primer terç 
del segle xx. 
Documental creat en el marc de les relacions de cooperació entre 




“I el jove, per qui Europa era poc ampla,
De l’ànima les ales més eixampla,
Com l’àliga marina al prendre espai”
Jacint Verdaguer, “L’Atlàntida” (1877)
“Todos somos capitanes
y la diferencia está
sólo en el barco en que vamos
sobre las aguas del mar.”
León Felipe, “Canción marinera” (1929)
Fotografia: Arribada del vaixell soviètic Zirianin al port amb un 
carregament de queviures per al poble, 10 d’octubre de 1936, 
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